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Godišnje ICOHTEC-ovo okupljanje tradicionalno je otvoreno Melvin Kranzberg predavanjem koje 
je ove godine pod nazivom The History of Technology and the European Unity održao ugledni profesor 
emeritus Alexandre Herlea s Université de Technologie Belfort-Montbéliarda iz Francuske. Prikazom ra-
zvoja znanstvene discipline povijesti tehnologije od njenog nastanka do danas, pojašnjena je ovisnost teh-
nologije o europskom evolucijskom, kulturnom i duhovnom kontekstu. U ukupno 49 sekcija tijekom četiri 
dana trajanja simpozija, prezentirano je 155 radova, a u zborniku simpozija objavljena su 52 rada od kojih 
je jedan iz Hrvatske. Baveći se, uglavnom, tranzicijskim razdobljima na području tehnike i tehnologije 
zapada u 20. stoljeću, ostavljen je prostor istraživanjima iz ranijih razdoblja – srednjeg vijeka, renesanse, 
industrijske revolucije, informacijske revolucije i biotehnološke revolucije. Isto tako, intenzivna razdoblja 
tehnološkog napretka (npr. Computers and the Second Industrial Revolution 1945-1970, Economic and 
Social Consequences of Automatisation, Technology of Research: Digitalization, Dissemination and 
Popularization of Technical Knowledge, Imagining Technological and Scientific Progress…) bila su 
podjednako zastupljena kao i radovi iz razdoblja stagnacije i krize (npr. The Dark Side of Technology: 
Teshnology and Illness since the Nineeth Century – Technological Hazards, Impact of Mentality on 
Wellbeing…). 
U sklopu Simpozija 31. srpnja 2014. održan je Okrugli stol pod nazivom Trends in Technological 
Education in Eastern Europe Countries na kojem su razmijenjena iskustva iz područja svemirskog ra-
ketnog inženjeringa, međuodnosa znanosti i tehnologije Poljske i Sovjetskog Saveza krajem 1980-ih, kao 
i suvremeni trendovi u razvoju tehnološke edukacije u Rumunjskoj. Narednog dana na okruglom stolu 
Book and Article Prizes dodijeljena je nagrada Donni J. Drucker za rad Keying Desire: Alfred Kinsey’s 
Use of Punched Card Machines for Seks Research koji je objavljen u časopisu Journal of the History of 
Sexuality u siječnju 2013. Također je nagrađena Dora Vargha za disertaciju Iron Curtain, Iron Lungs: 
Governing polio in Cold War Hungary, 1952-1963 obranjena na Rutgers Sveučilištu 2013. 
Izvrstan odabir domaćina Transilvania Sveučilišta u Braşovu opravdao je sva očekivanja o organi-
zaciji simpozija u zemlji bogate tehnološke prošlosti koja je svijetu podarila istraživače poput Ştefana 
Odobleja, Anghela Salignyja ili Henrija Coanda. ICOHTEC je ostao vjeran svojoj prvotnoj namjeni – 
stvaranja inspirativne međunarodne radne platforme koja okuplja znanstvenike iz različitih područja u 
svrhu promoviranja i razvoja povijesti tehnologije. Povijest tehnologije nije izgubila na aktualnosti još od 
razdoblja hladnog rata proširivši saznanja multikulturnim i multidisciplinarnim pristupom.
Marija BENIĆ PENAVA
eKoHisToRijsKa Radionica u poŽegi
U organizaciji Povijesnog društva Požega i Gradske knjižnice Požega, 15. srpnja 2014. godine, pro-
vedena je ekohistorijska radionica na potezu od Gradske knjižnice do brijega Sokolovca. Naziv ove eko-
historijske radionica glasi: »Od Gradske knjižnice do Sokolovca – radionica povijesti okoliša«, a voditelji 
su bili povjesničar i arheolog Goran Đurđević te mr. sc. Juraj Zelić, inače poznati publicist i diplomirani 
inženjer šumarstva. 
Nakon uvodnog razmatranja na temu povijesti okoliša, sudionici su krenuli od Gradske knjižnice 
Požega prema Trgu i dalje prema Kalvariji. Na ovom prostoru su fotografirali zanimljivije detalje, a nakon 
toga uslijedila je analiza fotografija uz objašnjenje termina okoliš, prostor, priroda te kratko izlaganje o 
povijesti okoliša. Tijekom svoga izlaganja, Goran Đurđević upoznao je sudionike s ekohistorijom kroz tri 
temeljna problema, a to su: utjecaj okoliša na povijest čovjeka, promjene u okolišu koje su uzrokovane dje-
lovanjem ljudi te razvoj ljudskoga mišljenja o okolišu. Uspinjanjem prema Sokolovcu sudionici su svojim 
mobitelima i fotoaparatima bilježili dva ekstrema: divljinu (nedirnutu prirodu) te intervencije u krajolik. 
Juraj Zelić uputio je sudionike na najvažnije biljne i životinjske vrste na Požeškoj gori.
Nakon dolaska na Sokolovac uslijedila je analiza fotografija na zadanu temu te razgovor o današ-
njem okolišu uz razmišljanja o ljudskoj interakciji s okolišem u sadašnjosti i prošlosti. Budući da se radi 
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o vidikovcu, uočeni su različiti aspekti interakcije s okolišem. Predstavljena je i najvažnija literatura o 
ekohistoriji na hrvatskom jeziku poput knjige J. Donalda Hughesa Što je povijest okoliša? (2011.) te po-
znate knjige Globalna povijest okoliša (2010.) autora Iana G. Simmonsa. Temeljni cilj ove radionice je 
uočavanje promjene u okolišu u sadašnjosti te promišljati o okolišu u prošlosti uz najvažnije primjere iz 
hrvatske i svjetske povijesti.
Zanimljivo je spomenuti i kišu koja je padala kao okolišni čimbenik, ali nije spriječila prisutne da do 
kraja sudjeluju u ovoj zanimljivoj ekohistorijskoj radionici. 
»Od Gradske knjižnice do Sokolovca – radionica povijesti okoliša« je prva ekohistorijska radionica u 
Požegi. Sudionici su pažljivo pratili i aktivno sudjelovali u radu ove ekohistorijske radionice. Tijekom za-
ključnog dijela, sudionici su voditeljima postavili niz pitanja koja se odnose na razmatrane ekohistorijske 
probleme, a ponajviše o intervencijama ljudi u okoliš tijekom starog i srednjeg vijeka, te u doba osmanske 
vladavine na području Požeške kotline. Naime, godine 1688. godine poznati franjevac Luka Ibrišimović 
Sokol je, sa svojim ustanicima, pobijedio osmanske vojnike u bitci na Sokolovcu, pa su sudionici ekohi-
storijske radionice postavljali najviše pitanja koja se odnose na okolišne aspekte tijekom osmanske vlasti. 
Voditelji su najavili i nove susrete na temu ekohistorije, a Povijesno društvo Požega je, u skladu sa 
svojim planom i programom za 2014. godinu, najavilo i kružok o ekohistoriji s namjerom da se što više 
ljudi upozna s ovim važnim i manje poznatim pristupom u povijesnoj znanosti.
Sudionici ekohistorijske radionice o kojoj govori ovaj tekst bili su: Bruno Kukić, Gordana Malbašić, 
Mario Nikolić, Danijela i Zdenko Oroz, Snježana Poljak, Kristina Rupert i Vinko Tadić.
Vinko TADIĆ
MeĐunaRodni znansTveni sKup istarsKo gospodarstvo JuČEr i sutra, 
pazin–pula, 22. i 23. sTudenog 2013.
U organizaciji Državnog arhiva u Pazinu i suorganizaciji Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i Sveučilišta 
Ca’ Foscari iz Venecije 22. i 23. studenog 2014. pod pokroviteljstvom Predsjednika Republike Hrvatske, 
Župana Istarske županije i drugih suradničkih institucija organiziran je međunarodni znanstveni skup 
Istarsko gospodarstvo jučer i sutra. Dvodnevni je skup održan u Pazinu i Puli, a glavni je cilj bio izla-
ganjima i promišljanjima iznesenim na Skupu stvoriti svojevrsnu podlogu za razmatranje povijesnog 
nasljeđa i razvijanja mogućnosti u suvremenom gospodarskom razvoju Istre. 
Svečanom otvorenju Skupa večer ranije, 21. studenog 2013., u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula 
prethodilo je otvorenje izložbe prigodne tematike Gospodarstvo Pule od sredine 19. Stoljeća do Prvoga 
svjetskog rata – iz fundusa Gradske knjižnice i čitaonice Pula. 
Dana 22. studenog 2013. nakon registracije uzvanika i podjele promotivnih i priručnih materijala 
izlagačima i sudionicima, u Velikoj dvorani Državnog arhiva u Pazinu započeli su pozdravni govori vi-
sokih i uvaženih uzvanika, većinom iz redova Počasnog, Programskog i Organizacijskog odbora Skupa. 
Cjelokupni je program otvorenja Skupa simultano prevođen na engleski i talijanski jezik. Nakon po-
zdravnih govora, uslijedila su dva uvodna predavanja: Soumitre Sharme Društvo, civilizacija, ekonomija, 
regionalne i lokalne zajednice te Roberta Matijašića Historia est magistra vitae ili kako može povijest 
istarskog gospodarstva biti korisna za budući razvoj? Navedenim je aktivnostima otvoren Skup te se 
potom počelo s radnim dijelom, tj. izlaganjima koja su održavana u paralelnim sesijama u učionicama 
Pazinskog kolegija. Zbog iznimno velikog broja prijava svaki je izlagač imao na raspolaganju 10 minuta 
za svoje izlaganje. Ukupno je bilo tri tematski podijeljene paralelne sesije: Integracije, institucijska po-
drška, gospodarska infrastruktura; Ekonomika i društvo – politika, crkva, pravo te Lokalni i regionalni 
razvoj jučer i sutra. 
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